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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, presento la Tesis 
titulada: “Violencia Familiar en adolescentes del 4º y 5º de secundaria de la Institución 
Educativa 2093, Callao - 2018”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para optar la licenciatura de enfermería. 
 El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primero se expone 
la realidad problemática del tema de investigación, trabajos previos internacionales y 
nacionales, teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, justificación 
del estudio y los objetivos planteados en base al instrumento usado. En el segundo 
capítulo se expone el diseño de la investigación, las variables y la Operacionalización, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la 
validez y confiabilidad, el método de análisis de los datos obtenidos y los aspectos éticos 
aplicados en la investigación. Con el tercer capítulo se expone los resultados descriptivos 
y el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de los resultados. El quinto capítulo 
menciona las conclusiones de la investigación realizada, en el sexto se fundamentan las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo se enuncian las referencias bibliográficas. 
Finalmente se presentan los Anexos que dan consistencia a los enunciados de los capítulos 
previamente expuestos. 
 Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, recibiré con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quien desee continuar con la 
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La investigación tuvo como Objetivo, determinar cuál es el nivel de violencia familiar en 
adolescentes del 4º y 5º de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 2093, 
Callao-2018. La metodología: Estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 
con una muestra de 84 adolescentes de rº y 5º de secundaria mostraron un nivel alto con 
un 43%, una violencia familiar media con un 32% y baja con un 25%. En cuanto a sus 
dimensiones: mostraron un nivel bajo en la dimensión sexual con 41%, alta con un 38% 
y baja con un 26% y en la dimensión violencia física un nivel alto con 39%, regular con 
38% y baja con 23%. Conclusión: Los adolescentes de 4º y 5º de secundaria de la 
Institución Educativa Santa Rosa 2093, Callao-2018 presentan en su mayoría una 
violencia familiar alta. 










The objective of the research was to determine the level of family violence in 
adolescents of the 4th and 5th year of secondary education at the Santa Rosa Educational 
Institution 2093, Callao-2018. The methodology: Study with quantitative approach, non-
experimental design, with a sample of 84 adolescents of 5th and 5th grades of high school 
showed a high level with 43%, average family violence with 32% and low with 25%. In 
terms of its dimensions: showed a low level in the sexual dimension with 41%, high with 
38% and low with 26% and in the physical violence dimension a high level with 39%, 
regular with 38% and low with 23 %. Conclusion: The adolescents of 4th and 5th year of 
secondary school of the Educational Institution Santa Rosa 2093, Callao-2018 present in 
their majority a high family violence 
 



































































1.1. Realidad problemática 
La violencia es un fenómeno complejo, que prevalece en los diferentes estratos de la 
sociedad, afectando a personas de diferente edad, sexo, color o posición social. A nivel 
mundial, La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2017 pone enfatiza en la 
violencia interpersonal, siendo esta que sucede entre los mismos miembros de la familia, 
en la pareja, entre amigos, conocidos y desconocidos, expresa que cada año se cometen 
en todo el mundo 200 000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años, lo que supone un 
43% de homicidios anual a nivel mundial.1  
 
La Unicef, señala que la situación del América Latina y el Caribe, que no menos de 6 
millones de niños son objetos de distintas agresiones físicas severas y 80 mil mueren cada 
año por las violencias que sé que se genera al interior de la familia. Asimismo, sostiene 
que en estos países habitan más de 185 millones de personas, de los cuales la mitad son 
niñas y adolescentes quienes en su mayoría podrían estar expuestas a los peligros de la 
violencia.2 
 
En América Latina el crecimiento poblacional creo un bono demográfico en donde existe 
una mayor proporción de población joven en edad productiva (entre 14 y 25 años). Así 
mismo en la década pasada la región estaba en proceso de salir de los distintos problemas 
estructurales, económicos y apuntaban a mejorías en salud, educación, así mismo, ocurrió 
la disminución de desigualdad en distintos países. Por ello en la actualidad tenemos mayor 
población joven, con buena educación pero al mismo tiempo con mayor deserción y 
deterioro de calidad en su educación, con mayor frecuencia en los sectores de menores 
ingresos.3 
 
En América Latina se ha ejercido distintas formas de violencia crónicas por varias 
décadas, en la actualidad se enfrenta con nuevas formas, como las que implementan los 
grupos paramilitares o distintas organizaciones criminales (crimen organizado) lo cual 
afecta a toda la población, pero lo más marcado es que afecta a la condición de los más 
jóvenes. En América Latina la situación de tasas de mortalidad por agresiones son altas, 
esto se ve reflejado en los registros más altos del mundo, existen notorias diferencias entre 






A nivel nacional, el Instituto Nacional de estadísticas e informática (INEI) 2015, mostro 
que el 38.9% de adolescentes son víctimas tanto de violencia física como psicológicas 
que se dan por las personas con las que tienen una convivencia durante los últimos 12 
meses. El 33,3% son víctimas de violencia psicológica el 20,2% fueron víctimas de 
violencia física y 19, 9% manifestaron que fueron víctimas de violencia sexual. Así 
mismo el 14,6 % refieren que fueron víctimas tanto física como psicológica y que el 
81,3% de adolescentes manifestaron que alguna vez en su vida fueron víctimas de 
violencia.4  
 
En la Región Callao en el año 2015 se incrementaron los casos de violencia familiar, en 
donde 469 de estos casos fueron mujeres y 88 hombres; a través de 13 680 actividades 
por violencia familiar y sexual, cabe precisar que en la región Callao, existieron casos 
atendidos (557), 333 (59,8%) corresponden a víctimas de violencia psicológica; 150 
(26,9%) a víctimas de violencia física; y 74 (13,3%) a víctimas de violencia sexual.5 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporto en el 2017 que 73,8% de las 
niñas y niños de 9 a 11 años víctimas de violencia alguna vez en su vida, además que el 
81,3% manifestaron haber sido víctimas d violencia entre los 12 a 17 años de edad, en 
tanto el 20% de adolescentes fueron víctimas de violencia sexual a nivel nacional en los 
últimos 12 meses.6 
 
En México se realizó un estudio de violencia intrafamiliar y encontró la presencia de 
violencia Psicológica, física, económica y sexual. Se identificó como factor de riesgo de 
violencia el antecedente de violencia en la infancia. De las mujeres entrevistadas, 97% 
manifestó no haber recibido orientación en cuanto a problemas de violencia.7 
 
En la I.E.P Santa Rosa 2093 los estudiantes del 4º y 5º de secundaria se encuentras ligados 
al pandillaje, tienen problemas en la conducta, presentan ausentismo en las aulas y 
problemas en el aprendizaje; las causas de estos problemas podrían ser múltiples, pero 
mediante los docentes de dicha institución señalan que la principal causa de esto 
problemas puede ser la existencia de violencia física, psicológica o económica entonces 
esto repercute en el seno familiar y a la vez trae graves consecuencias para la sociedad 
como, robos, delincuencia, consumo de drogas, fracaso escolar y la propagación de 






1.2. Trabajos previos  
 
Jaramillo B (2017) en su estudio cuantitativo de diseño correlacional de corte 
transversal, el objetivo fue determinar la relación que existe entre la violencia familiar y 
el autoestima en los estudiantes del sexto grado de primaria; la muestra estuvo 
conformada por 97 estudiantes, la técnica empleada para la recolección de datos fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: se obtuvo una violencia familiar 
alta con un 19% y sus dimensiones violencia física un nivel alto con 22%, en violencia 
psicológica un nivel medio con un 14% y por último en la dimensión violencia sexual se 
encuentra alto con un 18%. Conclusiones: La violencia física se relaciona inversamente 
con la autoestima en los estudiantes de sexto grado de primaria.9 
 
Pomahuali S; Rojas G (2016) en su estudio de tipo básica descriptiva, prospectiva de 
corte transversal, el objetivo fue determinar si existe violencia intrafamiliar en los 
estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 30009 Virgen 
de Guadalupe – Huancayo, 2016, la población estuvo conformada por 187 estudiantes. 
Se utiliza como instrumento el cuestionario. Como resultados tuvo que la gran mayoría 
de los estudiantes sufren de violencia psicológica 95,7% en la manifestación física un 
68,8% manifestación sexual: tocamientos y desvestirse 5%, y manifestación económica: 
98,9% recibe apoyo económico. Finalmente como conclusión fue que la violencia 
intrafamiliar psicológica y física está presente en la mayoría de los estudiantes del 5to y 
6to grado de primaria de la I.E Nº30009 Virgen de Guadalupe.10 
 
Sulca K (2015) realizo un estudio retrospectivo, de corte transversal, de diseño 
descriptivo, tuvo como objetivo analizar la relación entre la violencia intrafamiliar y la 
depresión postparto en puérperas adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal. Se aplicó a 150 pacientes, como técnica empleada fue la entrevista y como 
instrumento dos cuestionarios. Resultados: El 17,3% sufrió de violencia física, 52,7% 
violencia Psicológica, tocamientos indebidos el 6% violación sexual, el 4% y el 24,7% 
trabajo durante su gestación, finalmente se llega a la conclusión que la violencia 
intrafamiliar, los tocamientos inapropiados y la violación sexual por parte de algún 






Carbajal J, Contreras F, Herrera E (2015) realizaron un estudio de diseño descriptivo, la 
población estuvo conformada por 340 estudiantes y una muestra de 189 alumnos, el 
objetivo fue determinar el nivel de violencia escolar en los estudiantes de una institución 
estatal. Para la recolección de datos se realizó a través del cuestionario, como resultados: 
el sexo masculino presento predominio medio en violencia física con 66,3% y el sexo 
femenino un nivel medio con 57,2%, mientras que en la dimensión violencia psicológica 
el sexo masculino presentó un nivel medio con 59,3% y el sexo femenino un nivel medio 
con un 58,2%. Conclusión: la violencia escolar encontrada fue de violencia bajo.12 
 
Cusco M, Deleg M y Saetereros F (2014) en su estudio de tipo cuantitativa, de tipo 
descriptivo, la muestra utilizada fue de 92 niños, cuyo objetivo fue determinar las causas 
y consecuencias de la violencia intrafamiliar en niños de segundo a séptimo año. El 
instrumento que realizo fue un test familiar. Los resultados obtenidos fueron: que el 27% 
hubo ausencia de comunicación de parte de los cuidadores, el 24% sufrían de jalones de 
cabello, el 18,5% se descuidaban de la higiene de sus menores y el 6,55 de los niños 
fueron manoseados, acariciados o tocados sus martes intimas sin autorizaciones, el 
maltrato viene por parte de las familias extensas. Finalmente llegaron a la conclusión que 
en los maltratos más comunes son fiiscos.8 
 
Delgado I, Vega L (2014) realizaron un estudio de tipo descriptivo, corte transversal y la 
encuesta. El objetivo fue analizar y describir las relaciones que tiene la violencia familiar 
y el rendimiento académico, en resultados esperados tenemos que el 25,5% de alumnos 
refieren que hay presencia de violencia familiar mientras que el 74,8% manifiesta que no 
hay presencia de violencia familiar de los alumnos de 14 a 16 años y el 25,2% manifiesta 
que si hay presencia de violencia familiar. Finalmente se llega a la conclusión que la 
violencia familiar fue baja.13 
 
Gonzaga M (2014) realizo un estudio descriptivo correlacional de diseño no 
experimental transaccional, la población estuvo conformada por 60 alumnos, la técnica 
que se aplico es la encuesta y como instrumento el cuestionario así mismo el objetivo fue 
determinar la relación de violencia familiar y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de alumnos de 1er grado de scuendaria. Los resultados que se obtuvieron 





encontró un nivel medio con un 30%, violencia psicológica alto con un 43% y en acoso 
sexual alto con un 55%. Conclusión: se puede evidenciar que la violencia familiar estuvo 
relacionada directamente con el rendimiento académico en el área de comunicación.14 
El tipo de estudio fue cuantitativo, el método descriptivo correlacional, su población 
estuvo conformada por 179 adolescentes, mediante el muestreo probabilístico aleatorio 
simple se obtuvo un total de 100 adolescentes. Su objetivo fue determinar la relación entre 
funcionalidad familiar y nivel de violencia escolar en los adolescentes en la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi Cervantes Nº 2053. La técnica utilizada en el estudio fue 
la encuesta y como instrumento un cuestionario. Los resultados obtenidos fueron: el 53% 
los maltratos provienen de una familia disfuncional, el 49% presentan violencia 
psicológica, el 84% son víctimas de amenazas e insultos. Como conclusiones que hay una 
relación entre funcionalidad familiar y la violencia psicológica provenientes de familias 
disfuncionales en los adolescentes. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
El presente trabajo de investigación se relaciona con la teórica Dorothy Jhonson que 
considera al ser humano como un sistema conductual donde se compone por subsistemas. 
El ser humano trata de alcanzar el equilibrio a través de ajustes y adaptaciones para actuar 
de forma eficaz y eficiente. Así mismo Jhonson hace definición del sistema como un 
conjunto de interdependencias. El sistema actúa para lograr un equilibrio mediante ajustes 
y adaptaciones a fuerzas que actúen en ella. Entonces el ser humano abarca distintos 
modos de conducta que se entiende como un sistema conductual lo cuales vienen hacer 
pautados, determinados y repetitivos. 
 
Entonces si nos enfocamos más en lo que viene hacer violencia familiar podemos ver que 
el ser humano hay problemas conductuales, tanto de la víctima como el agresor y esto 
hace que la teórica se relacione con la violencia. 
Jhonson en su modelo plantea que los individuos como sistema conductual se encuentran 
en equilibrio a esto se le asigna como estado de reposo estable. Señala también que la 
persona se estable con su mismo interior y con el entorno. La tranquilidad de la persona 
se ve muchas veces afectado por problemas estresantes la mayor parte de ellos negativos 





va hacer afectada notoriamente.  Para Jhonson “es un estado de presión o esfuerzo para 
luego ser interrumpido del equilibrio, la tensión puede ser constructiva cuando se da una 
adaptación al cambio o destructiva cuando se produce una mala energía lo cual conlleva 
a un posible daño”.16 
En este modelo lo que se busca como enfermería es ayudar a prevenir o recuperarse a las 
personas afectadas producto de las conductas violentas. Así mismo como enfermería 
podemos ayudar a desarrollar capacidades en las personas para afrontar de una u otra 
manera los problemas que se presentan de este tipo. 
 
Según Bandura tiene como teorías: 
Teoría del Aprendizaje Social: donde refiere que la conducta violenta es la consecuencia 
de una enseñanza por la observación e imitación, en cuanto a la imitación el modelo 
dependerá mucho de lo que se ha observado y adquiere recompensas positivas por la 
agresividad. De esta forma adquiere beneficios donde aumentara las posibilidades de que 
tenga un proceder violento, sin embargo si no hay recompensas por el comportamiento 
tendremos una disminución de probabilidades de ser imitado. 
Es así que es de relevancia estos modelos, donde los padres agresivos de los adolescentes 
suelen promover y aceptar las diferentes tipos de agresiones, sin tomas medidas al 
respecto y en muchas ocasiones los felicitan. Lo mismo sucede en las escuelas los 
alumnos son felicitados por sus compañeros, obteniendo popularidad cunado actúan de 
esta forma. 
Teoría de la Interacción Social: Bandura refiere que las conductas violentas de los 
individuos e la consecuencia de interacciones particulares y de las condiciones sociales 
de su entorno. Después de todas sus perspectiva teórica esta es la que destaca aludiendo 
que la interacción social influye en el ambiente el persona y esta a su vez la persona 
influye en el ambiente. 
Los problemas de conducta de los adolescentes se basan fundamentalmente en los 
contextos familiares y escolares ya que este va hacer un papel fundamental de su 
conducta. Si en la familia las relaciones de padres a hijos no son buenas entonces la 
probabilidad de conductas negativas son altas así mismo aumentara el comportamiento 





Teoría sociológica: hace referencia que la violencia es la consecuencia de las 
características políticas, culturales y económicas que vienen por parte de la sociedad. Las 
condiciones económicas, discriminación, explotación entre otros son factores del origen 
del comportamiento inadecuado de algunas personas y son la principal causa de 
problemas de conducta. 
Los valores predominantes en la sociedad son de gran importancia, se puede culturas la 
violencia obtiene un valor positivo, es normal comportase de esa manera además obtiene 
un premio.17 
 
Para Alarcón refiere que es un tipo de conducta individual o colectiva que se practica de 
manera intencional, impulsiva causando daño físico, mental y emocional. Así también 
menciona que las conductas violentas son diferente manera para calificarlas. Lo que 
resulta muy directo es que cada día aumenta de manera rápido los casos de violencia 
juvenil y por ende se multiplican alrededor del mundo.  
Es considerada la violencia como un proceso o condición que el individuo ataca la 
integridad física, psicológica en donde es ejercido uso de fuerza hacia la otra persona. Así 
mismo es la manera de relación del uso de poder con el único objetivó de dominación en 
donde los roles pueden ser de padres a hijos, de profesor a alumno, de hombre a mujer, 
de joven a anciano, de mujer a hombre, donde atentan contra el bienestar social de la 
persona que la padece, y así con las personas que interactúan constantemente.  
Las crianzas en donde predomina la falta de cariño y más predomina el abuzo y rechazo 
hace que provoquen en los adolescentes la desconfianza, incrementen sus sensibilidad y 
vean al mundo como hostil e impredecible así también aumentara los estímulos negativos 
en forma permanente provocando en ellos escaso 15 apego familiar, evasión en sus 
interacciones, despreocupación por su auto concepto y por los demás, con 
comportamientos oportunistas y agresivos.20  
 
Los estudios en la parte escolar ocurre porque “le llega desde la sociedad que la genera” 
como es la propia institución escolar. El autor señala que las instituciones necesitan 
brindar respuestas a las situaciones de la forma en que los niños, niñas y adolescentes 






Violencia Intrafamiliar: es el ejercimiento de fuerza física o moral, sobre un miembro de 
la familia, atentando la integridad tanto física, psicológica y sexual generando diversas 
lesiones. La violencia intrafamiliar puede ser física, psicológica y sexual. Así mismo el 
maltrato infantil se da por algún miembro de la familia generando daños irreversibles, la 
violencia domestica afecta a un miembro de la familia que principalmente se da de los 
hombres hacia las mujeres.22 
Hay tres tipos de violencia que puede ser por su naturaleza en donde consta de violencia 
física, psicológica y sexual. 
En violencia física es acción que causa daño de forma no accidental por parte de algún 
familiar, amigo, pareja o allegado. Estas acciones se pueden dar de distintas maneras 
como bofetadas, patadas, jalones de cabello, puñetazos, empujones, latigazos, 
ahorcamientos o intento de asfixia, correazos, heridas con algún objeto punzocortante o 
arma así también con fierros, botellas, piedras, a nivel del cuerpo se dará como rodillazos, 
mordeduras, arañazos. En caso de los niños y adolescentes, se dice que si se golpea en el 
seno familiar es porque es una manera de corregir e implantar una forma de educar 
causando heridas, lo cual en casi todo el mundo es una ley que esta lamentablemente 
permitida.23  
La violencia física aumenta de frecuencia y severidad recurrentemente a medida que pasa 
el tiempo y hasta llega finalmente a la muerte. En las manifestaciones más frecuentes de 
la violencia son: empujones, patadas, bofetadas, arrojar objetos, puñetazos.23 
El Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables (MINDES): Dice que según la ley 
(26260) “es cualquier agresión contra el niño, niña o adolescente por parte de cualquier 
miembro de la familia o allegado”. Esto va a incluir agresiones mediante el concepto de 
corrección, castigo o implantación de disciplina por parte de los padres, cuidadores o 
allegados que se encargan de la educación o el cuidado de los menores que sería de 18 
años. Las modalidades de castigo varían como agresiones físicas en el cuerpo, así mismo 
como la negligencia que abandonan o descuidan a los niños o adolescentes y esto conlleva 






La Violencia psicológica: es el conjunto de acciones que se presenta por parte de un 
familiar o allegado, que de una manera sistemática atacan el entorno psicosocial de la 
persona. Así mismo las acciones se pueden dar de diferentes formas como insultos, 
rechazo, gritos, indiferencia, desvalorización y humillación; así también hay vigilancia 
continua, impedimento de estudiar y/o recibir visitas o salir; y finalmente amenazas de 
muerte a la víctima o algún daño como romper o destruir coas del hogar o cosas personales 
de la víctima.23 
 
A diferencia de la violencia física, vamos a poder ver que es muy frecuente además de 
que va hacer más difícil identificarla ya que  no deja marcas en el cuerpo pero si afecta 
emocionalmente asimismo se podría decir que la frecuencia es muy alta, y las 
manifestaciones pueden incluir23: gritos, humillaciones, constantes amenazas, los 
aislamientos y repetitivos insultos. 
 
El MINDES: refiere que las agresiones de tipo psicológica que son envueltos los niños(as) 
son por parte de sus allegados más cercanos, y dentro de esto viene acompañado la 
violencia física en diferentes modalidades como: gritos, insultos, rechazo, humillaciones, 
impedimentos para la educación, constantes amenazas de algún daño o muerte y 
finalmente habrá abandono.24 
 
 Los más vulnerables en la violencia psicológica son los niños y adolescentes esto única 
desde lo verbal, los sarcasmos, humillaciones hasta las formas de denigrar y llegar al 
aislamiento que vienen hacer por parte de las personas con las que convive. La 
convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 1989 en su artículo 19, 
señala que para violencia mental denomina “psicológicos” considerando que no solo es 
la violencia verbal directa si no también indirectamente sobre los menores.25 
   
Violencia sexual: Se considera así a la acción que obliga a una persona a mantener 
contacto sexualizado, físico o verbal, a participar en otras interacciones sexuales mediante 
el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o 
cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se 
considerará violencia sexual la obligación de realizar alguno de estos actos con terceras 





los niños sigue el mismo patrón que la violencia sexual hacia las mujeres. Por lo general, 
los autores de la agresión son hombres.23  
Así mismo para para que se lleve a cabo un conducta sexual cabe resaltar que es en contra 
de su voluntad en donde incluye lo que son los tocamientos indebidos, insinuaciones y 
chantajes la persona no se encuentra consciente en algunos casos es lastimada físicamente 
y tiene miedo a negarse además la persona es forzada a tener intimidad sexual sin 
protección y esto conlleva a un embarazo y/o ITS y VIH/DIDA.22 
El abuso sexual hacia un menor alude a la desigualdad el abuso de poder hacia la víctima 
en el caso de violación existente que es la penetración del pene por vía vaginal o anal, 
tienen graves consecuencias en las niñas(os) y la adolescencia que van a deterioran su 
autoestima, sienten vergüenza hacia los demás, tienen problemas de salud como son 
moretones, fracturas y heridas y finalmente llegar hasta el homicidio. En la salud mental 
frecuentemente hay mucha ansiedad, depresión, sentimientos de rechazo y culpa. El 
abuso sexual en muchas familias destruye la tranquilidad el espacio y seguridad pero 
sobre todo la protección los adolescentes ya no encuentran esa confianza de los padres o 
familiares entonces ellos buscan esa seguridad y protección en los amigos se unen a las 
pandillas y comúnmente caen en la drogadicción.23 
Las causas más comunes es que no hay control en sus impulsos que en el seno familiar 
no encuentran la afectividad y tampoco encuentran como familia buscar solución hacia 
los problemas. 
Los agresores son personas con problemas psicológicos que no tienen una buena 
autoestima, son personas inseguras con muchas frustraciones e inseguridades, 
emocionalmente impulsivos en impacientes y como consecuencia presentan actitudes 
violentas así mismo son dependientes al alcohol y problemas de drogas y esto hace que 
aumenten su agresividad y ataquen a los menores de su entorno.22  
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es el nivel de violencia familiar en adolescentes del 4 y 5 de secundaria 
de la Institución Educativa Santa Rosa 2093, Callao-2018?  
1.5.  Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica fundamentalmente porque al ser la violencia 





un rol de suma importancia y fundamental en la prevención y promoción de este tipo de 
situaciones que afecta la salud integral de los estudiantes, pues su cercanía con las 
personas les permite detectar y actuar de manera directa ante este problema. 
 
La trascendencia de la investigación en este tema radica en que se podrá fomentar en el 
personal enfermero la importancia que tiene trabajar en estas áreas para la prevención, 
promoción, protección y mantenimiento la salud de nuestros estudiantes, trabajando en 
equipo con todos distintos profesionales. 
 
Esta investigación tiene como objetivo llenar vacíos del conocimiento de violencia 
familiar en los adolescentes que sobre todo se puede identificar en la Institución Educativa 
así mismo los aportes de la investigación, serán a nivel social, considerando que nos 
afecta como sociedad y como individuos; debido a que daña nuestra integridad, nuestro 
entorno social en el cual nos relacionamos como seres humanos. Así mismo queda como 
referente para que posteriores investigaciones la tomen en cuenta y realicen actividades 
mediante un trabajo multisectorial como es salud y educación para disminuir y prevenir 




1.6.1. Objetivo General 
Determinar cuál es el nivel de violencia familiar en adolescentes del 4 y 5 de 
secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 2093, Callao-2018 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 Identificar el nivel de violencia física en adolescentes del 4 y 5 de secundaria 
de la Institución Educativa Santa Rosa 2093, Callao-2018 
 Identificar el nivel de violencia psicológica en adolescentes del 4 y 5 de 
secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 2093, Callao-2018 
 Identificar el nivel de violencia sexual en adolescentes del 4 y 5 de secundaria 



































2.1.Diseño de investigación 
 
Enfoque 
El estudio de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se realizó 
mediante la recolección de datos, con base a la medición numérica y análisis estadísticos.  
Diseño 
El diseño fue de tipo no experimental por lo que no se manipulo la variable de estudio. 
Tipo de estudio  
El estudio es descriptivo porque pretende describir la violencia familiar en 
adolescentes del 4 y 5 de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 2093, Callao 
– 2018 sin intervenir sobre él. Es de corte transversal porque su propósito es describir la 
variable en un momento determinado de tiempo. 
 
2.2.Variables 






2.2.1. Operacionalización de la variable 
 














Conducta individual o 
colectiva que, practicada 
intencional, impulsiva o 
deliberadamente, causa 
daño físico, mental o 
emocional tanto al 
propio individuo o 
individuos que la 
ejecutan como a otros en 
ambiente inmediato y 
mediato.15 
Comportamiento individual o 
grupal agresiva que puede 
causar daño a los adolescentes 
del 4° y 5° de secundaria dela 
Institución Educativa Santa 
Rosa 2093, Callao medida a 
través de un instrumento con 
las dimensiones Violencia 
Física, Violencia psicológica 
y Violencia sexual; medidas a 
través de un cuestionario cuyo 
valor final será: 
 
Violencia Familiar Alta 
Violencia Familiar Media 
Violencia Familiar baja 
 




Arrojo de Objetos 
 Violencia Psicológica: 
Gritos  
Humillación 






















2.3.Población y muestra 
2.3.1. Población. 
De acuerdo a lo señalado por Hernández es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. En este estudio, la población estuvo 
conformada por 106 adolescentes que cursan los grados de cuarto y quinto de educación 
secundaria perteneciente a la Institución Educativa Santa Rosa 2093, Callao de los cuales 
aceptaron participar en la investigación y reunieron los criterios de inclusión. La muestra 
estuvo conformada por 84 estudiantes. 
 
Criterios de inclusión:  
 Estudiantes de ambos sexos. 
 Estudiantes matriculados en el año académico 2018. 
 Estudiantes que tengan el consentimiento y asentimiento informado 
debidamente firmado. 
Criterios de exclusión: 
 Estudiantes que estén ausentes al momento de la aplicación del instrumento 
 Estudiantes que no acepten participar en el estudio. 
 Estudiantes que no tengan el consentimiento y asentimiento debidamente 
firmado por sus padres 
 
2.3.2. Muestra 
El tipo de muestra que se utilizo es probabilística de tipo aleatoria simple. En el estudio 
la muestra estuvo conformada por alumnos de 4to (A, B) y 5to (A, B) de secundaria, para 
ello se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para los dos grupos. 
 
n= tamaño de la muestra  
z= nivel de confianza deseado 
p= proporción de la población con la característica deseada (éxito) 





e=nivel de error dispuesto a cometer 
N=tamaño de la población 
Margen: 5% 
Nivel de confianza: 95% 
Población: 106 
Tamaño de la muestra: 84 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica que se usó fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 
2.4.1. Técnicas  
a) La Técnica de la encuesta : Se toma en cuenta el manejo de encuesta para poder 
determinar de qué manera se da la violencia familiar en los estudiantes de  4° y 5° de 
secundaria de la institución educativa Santa Rosa 2093, Callao-2018 
b) El análisis estadístico: Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la 
encuesta se efectuó los procedimientos de análisis mediante el uso de estadística. 
2.4.2. Instrumentos 
El cuestionario es elaboración propia que juntamente se hizo la prueba de juicio de 
expertos y la prueba piloto, tuvo como criterios: introducción es la parte se detalló 
brevemente el objetivo de la investigación y su confidencialidad donde se tomó en 
cuenta los principios éticos de defensa física, responsabilidad, libertad. Así mismo 
tuvo tres partes, la primera contiene información informativa que es las generalidades, 
la segunda hace referencia a los datos generales del encuestado y la tercera son las 
preguntas. El instrumento cuenta con 16 ITEMS con tres dimensiones: violencia física 
(1,2,3,4), violencia sexual (5, 6, 7, 8, 9), violencia psicológica (11, 12, 13, 14, 15, 16) 
las respuestas están como: el primero “Nunca” tendrá un valor de “1” y el significado 
que el sujeto no ha sido objeto de ningún tipo de violencia; el segundo “casi nunca” 
tendrá un valor de 2 y significa que el sujeto en alguna ocasión ha sido objeto de 
violencia intrafamiliar (una vez al mes, año); el tercero “Casi Siempre” tendrá un 
valor de 3 y significa que el sujeto todos los días es objeto de violencia intrafamiliar 
y el cuarto “Siempre” tendrá un valor de “4” el cual significa que el sujeto muy a 
menudo ha sido objeto de violencia intrafamiliar (una o dos veces al día). Así mismo 
se considerara violencia baja de (0-15), violencia media (16-35) y violencia alta 





     
La aplicación del cuestionario en dicha Institución Educativa tuvo como los siguientes 
pasos: invitación al Director, coordinación con tutores de aula y estudiantes para 
brindarles los consentimientos informados (Ver anexo 3). Siguientes en las horas de 
tutoría se realiza el cuestionario con una duración de 15 minutos, fue realizado por la 
investigadora y al término de la aplicación se revisa que todo esté completo la 
cantidad de encuestas con la cantidad de estudiantes. 
 
2.4.3. Validez  
Con la finalidad de comprobar la seguridad externa en relación lógica al instrumento 
aplicado en la presente investigación se validó por docentes de enfermería, empleando la 









2 la varianza del ítem i 
 𝑠𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
  k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 14 Ítems, siendo el tamaño de muestra 84 
encuestados. Nivel de confiabilidad de la investigación es de 95%. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el alfa de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 22. 
 
2.4.4 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para el nivel de confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente de Alpha de 
Cronbach el cual se encuentra integrado en el software estadístico SPSS 15 la consistencia 





0,40 confiabilidad baja, 0,41 a 0,60 confiable, 0,61 a 0.80 muy confiable, 0.81 a 1.00 que 
representa la confiabilidad excelente. En este caso la confiabilidad resulto con alfa= 0,878 
que significa alta confiabilidad del instrumento 
 
Tabla de Alpha de Crombach 







estandarizados N de elementos 
,878 ,890 16 
 
RANGOS MAGNITUD 
0.001 a 0.20 Confiabilidad nula 
0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable  
0.61 a 0.80 Muy confiable 
0.81 a 1.00 Excelente 
 
Fuente: Resultado de análisis SPSS en base de datos 
 
2.5. Método de análisis de datos. 
Después de aplicar es cuestionario a los 84 pacientes en la Institución Educativa Santa 
Rosa 2093 – Callao, se organizaron los datos obtenidos en una matriz de Excel, 
posteriormente a ello se realizó los análisis de los datos en el programa SPSS23, cuyo 
valor final se determinó mediante violencia familiar Alta, media y baja. Por ultimo 









2.6.  Aspectos éticos 
 
La autonomía: los alumnos decidirán voluntariamente si participaran o no en la 
investigación, con la opción de poderse retirar en cualquier momento; se le brindara 
información sobre el cuestionario. 
 
Beneficencia: se buscará que la investigación beneficie a los alumnos, por medio de los 
resultados obtenidos donde podrá prevenir la violencia familiar. 
 
Justicia: todos los alumnos podrán participar libremente. 
 
No maleficencia: Los alumnos participantes no se encontraran en ningún riesgo sobre la 
manipulación de sus datos, ya que el cuestionario será anónimo, explicándole que los 





























































3.1 Resultados descriptivos generales  
Después de realizar el trabajo de campo, en cuanto a la violencia familiar en los 
adolescentes de 4º y 5º de secundaria de la I.E Santa Rosa 2093, realizados en el año 
2018, se presentan los resultados de manera general y por dimensiones, los que a 
continuación se detallan. 
 
Figura 1 
VIOLENCIA FÍSICA EN ADOLESCENTES DEL 4 Y 5 DE SECUNDARIA DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA 2093, CALLAO-2018. 
 
 
Fuente: base de datos 
 
Respecto a la violencia familiar de los adolescentes del 4° y 5° de secundaria, se observa 
que el 43% (36) mostraron una violencia familiar alta, el 32% (27) una violencia familiar 








3.2 Resultados descriptivos específicos 
Tabla 1 
VIOLENCIA FAMILIAR EN ADOLESCENTES DEL 4 Y 5 DE SECUNDARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA 2093, CALLAO-2018 
SEGÚN DIMENSIONES. 
 
Fuente: base de datos 
Los adolescentes del 4° y 5° de secundaria, mostraron un nivel bajo en la dimensión 
sexual con 41%, alta con 38% y baja con 21%, en la dimensión violencia psicológica un 
nivel medio con 40%, baja con 34% y alta con un 26% y en la dimensión violencia 



























La violencia familiar es un fenómeno que afecta sin discriminar edades y que está 
presente en las familias siendo aún tema vigente y de gran connotación en la sociedad, ya 
que genera consecuencias personales y sociales. Por su dificultad no se puede analizar 
unilateralmente, sino que abarca diversas perspectivas desde el enfoque de la salud, 
educativo, psicológico, físico, social y del derecho.  
 
Los resultados del estudio muestran que el nivel de violencia en la población estudiada 
es alta con un 43%, estos hallazgos se asemejan con lo encontrado por Jaramillo B.7 en 
su estudio la violencia familiar y la autoestima en estudiantes de sexto grado de primaria 
de la I.E 5130 – Pachacutec al encontrar una violencia familiar  alta con un 19%, así 
mismo se asemeja a lo encontrado por Gonzaga M. en su estudio al encontrar una 
violencia familiar alta con un 45%, sin embargo es distinto a lo hallado por Delgado al 
evidenciar que el 74.8% de la población estudiada revelo que no existe violencia familiar.
  
El hallazgo más importante es la evidencia de una alta violencia familiar que sigue siendo 
un fenómeno social que de forma desapercibida y cautelosa afecta a poblaciones como 
los adolescentes, quienes en su proceso de maduración y desarrollo tienen que vivir 
momentos de agresión y violencia que termina afectando su estado de salud, ya que el 
bienestar implica también contar con una salud mental.  
 
Con relación a la violencia familiar según su dimensión violencia sexual prevaleció el 
nivel bajo con 41%, estos hallazgos son distintos a lo encontrado por Jaramillo B.7 al 
encontrar en la dimensión sexual un nivel alta         con 18%,  así mismo Gonzaga 
M en su investigación encontró una dimensión sexual alta con un  55%, sin embargo son 
semejantes a lo encontrado por Pomahuali  S y Rojas G.8  en su estudio violencia  
intrafamiliar en los estudiantes de la institución educativa N 3009 Virgen de Guadalupe 
– Huancayo al encontrar en la dimensión manifestación sexual solo un 5%,asi mismo 
Sulca K.9 en su estudio demostró que lo encontrado en la dimensión violencia sexual 
evidenció únicamente un 4%.  
 
La violencia sexual es un problema que afecta a muchas personas sin distinción de edad, 
que afecta también a la salud mental puesto que se deteriora, ocasiona depresión y 
profundos sentimientos de rechazo y de culpa; el maltrato y el abuso sexual, destruye la 





en sus padres ni familiares. Los datos  mostrados no solo en esta investigación, sino 
también en investigaciones aplicadas en diferentes espacios muestran que este problema 
está creciendo perjudicialmente, y que debe abordarse no solo con el trabajo de un 
profesional de salud, todo lo contrario, debe trabajarse de forma multisectorial, multi 
profesional con un solo objetivo de erradicar estos casos prevalentes y de evitar incidencia 
en casos de violación, porque como ya mencionado en líneas anteriores, este tremendo 
problema no distingue edades teniendo hoy en la actualidad no solo como afectados al 
sujeto de este estudio, también a infantiles.  
 
Con respecto a la dimensión psicológica predominó el nivel medio con un 40% en los 
adolescentes, estos resultados se asemejan con lo encontrado por Jaramillo B.7  en su 
estudio al revelar también en la dimensión violencia psicológica un nivel medio con 14%, 
no obstante Graza S.14 en su estudio reveló que en la dimensión violencia psicológica 
predomino alta con un 84%, incluso Gonzaga M.13 demuestra en su estudio  que la 
dimensión violencia psicológica obtuvo un nivel alto con un 43%.  
 
Por otro lado, Delgado I, Vega L.12 realizaron un estudio donde encontraron que la 
dimensión psicológica  es la más frecuente con un 61%; estos resultados son de mucha 
consideración, una persona que sufre violencia psicológica constantemente estaría 
afectando su entorno psicosocial, sus relaciones interpersonales y por ultimo afectando al 
autoestima del menor, además la Organización de las Naciones Unidas establece que la 
persona que padece, escucha o participa de violencia psicológica en un tiempo 
determinado tendrá la misma reacción con sus progenitores.  
 
Con respecto a la dimensión violencia física predominó el nivel alto con un 39%, estos 
resultados se asemejan a lo encontrado por  Jaramillo B.7 en su estudio la violencia 
familiar y la autoestima en estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E 5130 – 
Pachacutec, mostrando una dimensión de violencia física alta con un 22%, no obstante es 
diferente a lo encontrado por Gonzaga M.13 en su investigación al evidenciar un nivel 
medio con un 30%, así mismo Pomohuali S y Rojas G.8 en su estudio muestra una 
dimensión violencia física con un resultado medio de 66.8%.  
 
Estos resultados que se aprecian es son datos que requieren ser eliminados o disminuidos 





en día la violencia física este insertándose en más familias, que es un tema que de 
abordarse se debe apreciar la función de la enfermera y su empoderamiento mostrado en 
la sesiones educativas que brinda, en las intervenciones a las familias para conseguir una 
comunidad sana. La enfermera tiene un rol importante que es trabajar con la persona, la 
familia y abordar también su entorno, que es la profesión que está más allegada a las 
familias, que nuestra interacción con las personas es una característica única de la 
enfermería, por ello cualidades como estas se deben poner a practica para poder disminuir 
los porcentajes deviolencia. 
 
Así mismos Sulca K.9 en una investigación cuyo nombre fue violencia intrafamiliar en 
adolescentes y su relación con la depresión postparto en el instituto nacional materno 
perinatal, enero a marzo del 2014 mostro que el 17.3%de la población encuestada sufrió 
violencia física. Este problema que afecta a toda la sociedad no sucede únicamente en 
nuestro país, sino también a nivel mundial, que es un tema prehistórico que debió ser 
erradicado hace mucho, la enfermera en todo su profesionalismo tiene la capacidad de 
concientizar sobre el autoestima, el quererse uno mismo, consejería para la toma de 
























































1. Los adolescentes de 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 
2093, Callao-2018 presentan en su mayoría una violencia familiar alta 
2. La violencia en la mayoría de adolescentes de acuerdo a la dimensión violencia física 
fue alta. 
3. La violencia en la mayoría de adolescentes de acuerdo a la dimensión violencia 
psicológica fue media.  
4. La violencia en la mayoría de adolescentes de acuerdo a la dimensión violencia 

























































1. Es necesario que la Institución Educativa Santa Rosa 2093,implemente talleres de 
padres a fin de que ellos participen activamente, comprendan que la violencia es 
un error para solucionar las cosas y que se debe eliminar del hogar por el bien de 
los hijos y el progreso de la familia.  
2. Es conveniente que en los talleres se involucre también a los adolescentes a 
participar de las sesiones brindadas por los profesionales de salud que cuente la 
Institución Educativa Santa Rosa 2093.  
3. Se recomienda seguir realizando estudios, debido a que se encontró alto los 
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Violencia familiar en los adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la 
institución educativa santa rosa 2093, callao-2018 
 
1. GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada en forma confidencial y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, solo así será realmente útiles para la 
presente investigación. 
 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Edad:_______ 
 
Sexo: F(     ) M (     ) 
En tu familia, ¿ Consideras que existen situaciones de violencia  Si   (    ) 
                                                                                                       No  (    ) 
Lee detenidamente las siguientes preguntas y responde de acuerdo a lo más 












VIOLENCIA FISICA     
1. Tus padres o algún miembro de la familia, te ha o se han 
empujado. 





2. ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
pateado? 
    
3. Tus padres o algún miembro de la familia, te han dado 
bofetadas 
    
4. Tus padres o algún miembro de la familia, te han arrojado 
objetos 
    
VIOLENCIA SEXUAL     
5. ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
tocado tus partes íntimas? 
    
 
 
6.  ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
chantajeado para hacer algo indebido? 
 
    
7.  ¿Cuándo sientes que alguien te acosa le cuentas a tus 
padres?  
    
8. ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
forzado a desvestirte delante de ellos? 
    
 
9.  ¿Te han amenazado para que te dejes tocar?  
 
    
 
10.  ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
espiado mientras de cambias de ropa? 
    
VIOLENCIA PSICOLOGICA     
11. ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
gritado? 
    
12. . ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
humillado? 
    
13. ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
amenazado? 
    
14. ¿Tus padres o algún miembro de la familia, te han 
insultado? 
    
15. En tu familia, te echan la culpa de los problemas.     
16. ¿Tus padres o algún miembro de la familia, no te han 
dejado salir, como castigo?. 






































TITULO: VIOLENCIA FAMILIAR EN ADOLESCENTES DEL 4º Y 5º DE SECUNDARIA DE LA I.E SANTA ROSA 2093 – CALLAO 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES E INDICADORES 
Problema 
general: 






4 y 5 de 






Determinar cuál es el nivel de 
violencia familiar en adolescentes 
del 4 y 5 de secundaria de la 




-Identificar el nivel de violencia 
física en adolescentes del 4 y 5 
de secundaria de la Institución 
Educativa Santa Rosa 2093, 
Callao-2018 
 
-Identificar el nivel de violencia 
verbal en adolescentes del 4 y 5 
de secundaria de la Institución 
Educativa Santa Rosa 2093, 
Callao-2018 
 
Identificar el nivel de violencia 
psicológica en adolescentes del 4 y 
5 de secundaria de la Institución 




VARIABLE: Violencia familiar 






















































































































ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICAR 
INSTRUMENTO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Al contestar el siguiente cuestionario doy mi consentimiento al estudiante 
KATHIA EMILY HERNNADEZ RODAS de PRE-grado de la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Cesar Vallejo. Tengo conocimiento 
que forma parte de un estudio sobre “Violencia familiar en adolescentes del 4º 
y 5º de Secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 2093 – Callao 2018” 
El llenado del cuestionario será con veracidad. 
Se me ha notificado que la participación es voluntaria y puedo retirarme en el 
momento que desee. Se me ha informado que las respuestas no serán reveladas 
a nadie y no se me identificara jamás de forma alguna, ni seré afectado en mi 
Institución Educativa. 
Este estudio contribuirá a tener cifras de Violencia Familiar que hoy en día 
afecta mucho en la familia y lo cual repercute para el futuro. Aproximadamente 
el llenado del cuestionario dura 15 minutos. 
 








































Items Claridad Pertinencia Relevancia Claridad  Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Claridad 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 



































Representante de la Dirección / 











































ANEXO 9  





























RECIBO DIGITAL DE ENTREGA AL TURNITIN 
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